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La presente investigación tuvo como propósito fundamental formular estrategias de orientación sexual para la actitud responsable hacia la 
sexualidad de los adolescentes pertenecientes al Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro  Alvarado de 
Barquisimeto, Estado Lara. El trabajo se enmarcó dentro de la modalidad descriptiva, apoyado en una investigación de campo. La población de 
estudio estuvo conformada por 45 adolescentes de la mencionada Universidad, a quienes se les aplico un instrumento tipo cuest ionario, 
contentivo de 36 ítems fundamentados en las variables orientación sexual y actitud adolescente, el cual fue validado por juicio de expertos y la 
confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alpha de Crombach, dando como resultado 0.87, es decir alta confiabilidad . El análisis de los 
datos, se realizó previa tabulación de los mismos y representación de frecuencias y porcentajes, lo que permitió establecer que los adolescentes 
necesitan orientación sexual por carecer de la misma, así como también,  presentan una actitud poco responsable ante su sexualidad, basada en 
falsas creencias, rechazo hacia las medidas de prevención, de igual manera, prácticas de promiscuidad aunque sea con extraños , y el haber 
iniciado la actividad sexual a muy temprana edad con la intención de ser popular entre sus pares, por lo que se recomienda promocionar prácticas 
y campañas a través de sesiones de reflexión en el proceso inductorio de cada programa adscrito al decanato, dirigidos por docentes en el área de 
orientación de la conducta o sexólogos.    
 





The following investigation has the fundamental purpose of formulating sexual guidance strategies for a responsible attitude towards sexuality in 
the adolescents belonging in the Deanery of Science and Technology of the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado in Barquisimeto, 
Venezuela. This work was made within a descriptive framework, supported by a field investigation. The study population was composed of 45 
adolescents from the aforementioned university, on which it was applied an instrument-type questionary, containing 36 items fundamented in the 
sexual guidance and adolescent attitude variables, validated by expert opinions and whose reliability was determined using Crombach’s Alpha 
Coefficient, giving a result of 0.87, meaning high reliability. Data analysis was made, after previous tabulation and representation of frequencies 
and percentages, which allowed us to determine that the adolescents need sexual guidance as they show a lack of it, as well as they show little 
responsibility towards their own sexuality, based on false belief, rejection for prevention methods, practices of promiscuity  with strangers and 
having initiated sexual activity at an early age with the intention of adquiring popularity among its peers, so that is recommended to promote 
practices and campaigns through reflection sessions in the inducement process of each program attached to the Deanery, directed by teachers in 
the conduct guidance area or sexologists. 
Keywords: Sexual guidance, Adolescence, Sexuality, Responsible Attitude. 
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La orientación hacia una vivencia plena u operativa de la 
sexualidad, trata de impartir una información progresiva y 
adecuada de lo que es la sexualidad humana para su 
formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo-social.  
En este sentido, persigue la realización de una sexualidad 
plena y madura que permita al individuo una comunicación 
equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de 
afectividad y responsabilidad.  
     Cabe destacar que, la educación sexual debidamente 
planeada orienta a los jóvenes sobre los procesos de 
desarrollo y madurez sexual, con un alto criterio sobre el 
sexo, asimismo conduce al adolescente a aceptar 
conscientemente (no por instinto) los modos elevados de 
satisfacer a la edad oportuna sus inquietudes, y convertir esa 
relación humana en asuntos deseables para establecer la 
salud mental en un individuo y en una sociedad sana. 
     Sin lugar a duda, la sexualidad es un universo complejo 
en el cual intervienen aspectos tanto biológicos, como 
psicológicos, sociales y culturales relacionados con el sexo, 
que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas 
las fases de su desarrollo.  Por tanto, encontrar una 
definición de sexualidad es una tarea difícil, por cuanto la 
sexualidad hace referencia a un concepto multiforme, 
extenso, profundo y variadísimo de elementos que unidos 
forman el concepto de sexualidad como un todo.  
     En este orden de ideas, Cáceres (2010), plantea como la 
sexualidad es un término dinámico, vivida y entendida de 
modos diversos a lo largo y ancho de la geografía mundial, 
atendiendo a las diferentes culturas, ideales, modelos de 
sociedad y de educación. Es importante resaltar que, además 
de este condicionante socio-cultural, se debe tener en cuenta 
que la sexualidad es un concepto dinámico que ha 
evolucionado de la mano de la historia del ser humano. 
     Al respecto, Ochoa (2010), destaca algunos elementos 
englobados dentro del concepto de sexualidad tales como: el 
impulso sexual, dirigido tanto al placer sexual inmediato, 
como a la procreación; la identidad y orientación sexual, 
entendidas como las tendencias sexuales en cuanto aspectos 
de la relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse 
hombre, mujer o ambos a la vez) y en relación con la 
atracción sexual hacia un sexo, otro o ambos 
(heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad).  
     También, para este autor, otros aspectos están asociados a 
las relaciones sexuales o ejercicio de la función sexual, lo 
cual es muy importante, por cuanto desde el punto de vista 
emocional, afectivo y social, va mucho más allá de la 
finalidad reproductiva y compromete la vida de pareja, 
familia y los lazos afectivos interpersonales.  Además, estos 
aspectos de la sexualidad deben ser vividos de manera plena 
porque van en función de las experiencias de felicidad.  
     Ante lo expuesto, se considera que la sexualidad engloba 
tres dimensiones básicas del ser humano, como son la 
biológica, psicológica y social, tomando en cuenta que el ser 
humano es una unidad holística e indivisible, de modo que 
estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas y 
condicionadas unas por otras, por lo que no se pueden 
separar el cuerpo físico de la mente, las creencias o la 
educación recibida. 
     En relación con esto, Fernández (2009), plantea la 
dimensión biológica de la sexualidad en el ser humano, 
como el sustrato anatómico fisiológico sobre el que se 
desarrollarán los distintos matices de la sexualidad de la 
persona. Esta dimensión es crucial en distintos ámbitos de la 
vida sexual, como son: la procreación, el deseo sexual, la 
respuesta sexual.  Todos ellos están influenciados por la 
anatomía sexual. Así mismo la alteración física o fisiológica 
(del funcionamiento), puede acarrear distintos trastornos 
sexuales o enfermedades, que afecten a la vida sexual de la 
persona.  
     Acerca de la dimensión psicológica de la sexualidad, este 
autor señala que la psique (mente) humana juega un papel 
fundamental en el modo de vivir y sentir la sexualidad, por 
cuanto, la forma de percibir la belleza, las ideas sobre lo que 
está bien o mal en cuanto al sexo, la personalidad, las 
convicciones, el temperamento de cada persona, son factores 
decisivos en las relaciones sexuales. La propia identidad 
sexual, la  orientación sexual, depende en gran manera del 
modo que se auto percibe el individuo.  
     En este orden de ideas, señala Fernández (ob. cit), que la 
dimensión social, engloba el papel fundamental que ejerce la 
familia, amigos, la educación recibida en la universidad y la 
religión sobre la sexualidad. En efecto, las distintas 
sociedades poseen modelos distintos de entender y vivir la 
sexualidad., es por ello que existen grandes mitos acerca de 
la calidez erótica de los latinos, la represión sexual de los 
países árabes, entre otros.  
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     De esta manera, se entiende que las experiencias 
enmarcadas en la sexualidad humana tienen influencia 
biológica, psicológica y social, por ello, es vivida de 
diferentes maneras por los seres humanos, sin embargo, 
existen aspectos involucrados en la misma, como son los 
embarazos no deseados, las infecciones de transmisión 
sexual y las situaciones donde se producen decepciones en el 
afecto/amor en pareja que requieren de una actitud 
responsable para evitarlas. 
     Con respecto a la sexualidad, Labrador (2009), sostiene 
que posponer la iniciación sexual hasta saberse preparado 
para ello de forma biológica, psíquica y social en forma 
responsable es una alternativa conductual para preservar la 
salud sexual y reproductiva, así como cumplir con la premisa 
de toma de decisiones adecuadas. No obstante, en la 
actualidad, un considerable número de adolescentes inician 
sus relaciones sexuales en la etapa de enamoramiento, en los 
noviazgos que se dan durante o al final de la adolescencia. 
Sin duda que en esta situación influye el hecho que la 
sociedad sea más permisiva, los medios de comunicación 
alienten de varias maneras la expresión sexual y las familias 
no tengan la rigidez de lazos de hace unos años. 
     Enfatiza el autor, que para entender esta realidad actual se 
deben tener en cuenta los cambios sociológicos acontecidos 
en el mundo occidental. Hace un siglo la edad promedio de 
la menarquía (inicio de la menstruación) era alrededor de los 
17 años; en la actualidad se halla en torno a los 12 años y 
medio, mientras que la edad promedio de casamiento se ha 
retrasado en unos diez años aproximadamente. Así, mientras 
a principios de siglo la maduración biológica y la edad de 
matrimoniar coincidía, hacia finales de este siglo vemos que 
hay una docena de años separando los primeros impulsos 
románticos y eróticos de la posibilidad real de ganarse el 
sustento y de concretarlo formando un hogar.  
     En esta situación paradójica en la que se encuentran 
muchos jóvenes, existen diversas alternativas, la castidad por 
un período de 10 a 15 años, durante la etapa de mayor 
intensidad de las funciones sexuales de la juventud, es una 
conducta perfectamente posible; sin embargo, no es algo que 
se pueda imponer, especialmente a los adolescentes tardíos o 
adultos jóvenes.  Ellos decidirán cómo actuar, según sus 
convicciones personales, morales o religiosas. Aquellos que 
elijan expresar sus sentimientos eróticos, también 
necesitarán de guía y comprensión. 
     En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, en la voz de su representante Acuña 
(2008). Expresó que los jóvenes deben asumir con 
responsabilidad y madurez el tema de la prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual para evitar 
enfermedades como el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH-SIDA), sus declaraciones fueron emitidas durante un 
acto de conmemoración por el Día Internacional de la lucha 
contra el Sida. 
     De la misma forma, el Ministro del Poder Popular para la 
Salud, Montilla (2008),  refirió que en Venezuela desde 1999 
hasta la actualidad se atienden más de 25 mil ciudadanos 
infectados por el virus de Inmunodeficiencia adquirida y el 
estado les garantiza el tratamiento continuo. 
     Cabe destacar, que estos datos oficiales invitan a la 
reflexión en relación con la necesidad de diseñar estrategias 
de sexualidad e implementarlas en diferentes comunidades 
universitarias del país; tal es el caso del Decanato de 
Ciencias y Tecnología de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado ubicada en Barquisimeto, Estado Lara. Al 
respecto, según datos de informe estadístico emanado del 
Servicio Médico de Bienestar Estudiantil del citado 
Decanato, revelan que de doscientas pacientes en edades 
comprendidas entre 17 y 18 años que asistieron a las 
consultas, tres son adolescentes embarazadas, mientras que 
se reportaron ochenta casos de infecciones de transmisión 
sexual desde el año 2012 hasta la fecha actual. 
     Por otra parte, al entrevistar a los adolescentes estos 
manifestaron considerar que para ser popular en el grupo de 
pares es necesario hacerse sexualmente activo, aunado a que 
el ejercicio de la función sexual es propia de la edad 
adolescente, así mismo consideran necesario tener varias 
experiencias antes de formalizar pareja, debido a que su 
información sexual proviene de grupos de amigos, la 
televisión y conversaciones informales con otras personas de 
influencia sobre ello. 
     En este contexto, adquiere enorme importancia la 
educación sexual. Sobre todo, si se reflexiona que en la era 
del conocimiento un elemento característico es el manejo de 
la información, resulta paradójico que los jóvenes en la 
actualidad muestren un conocimiento inadecuado de la 
sexualidad. Ante esta realidad, resulta crucial el papel 
mediador de la educación en la responsabilidad y manejo del 
ejercicio de la función sexual de los adolescentes que 
ingresan a las instituciones de educación superior.   
     Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta 
investigación se planteó como objetivos: 
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Objetivo General 
Formular estrategias para propiciar una actitud responsable 
hacia la sexualidad mediante la orientación de los 
adolescentes pertenecientes al Decanato de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, Barquisimeto, Estado Lara. 
 
Objetivos Específicos 
1. Diagnosticar la necesidad de orientación sexual para 
propiciar una actitud responsable del adolescente ante su 
sexualidad del Decanato de Ciencias y Tecnología de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 
Barquisimeto, Estado Lara. 
2. Determinar los elementos que influyen en la actitud 
responsable ante la sexualidad en los adolescentes del 
Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Estado 
Lara. 
3. Sugerir estrategias hacia la orientación sexual para una 
actitud responsable ante la sexualidad en adolescentes del 
Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad 




        El presente estudio se ubica en una investigación de 
naturaleza cuantitativa, la cual según Ballestrini (2002), 
recoge información empírica (de cosas o aspectos que se 
pueden contar, pesar o medir) objetiva, por su naturaleza 
siempre arroja números como resultado.  Cabe agregar, que 
metodológicamente se apoya en una investigación de campo, 
entendida como “aquella que toma datos de la realidad para 
conocer características de la conducta de las personas, lo más 
directo posible” (Ballestrini, ob. cit: 50). Por tanto, en este 
estudio los datos fueron recogidos de la realidad que afecta a 
la población, es decir, los adolescentes cursantes del 1er 
Semestre del Programa de Ingeniería en Informática de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en 
Barquisimeto-Estado Lara. 
     En relación con el diseño de la investigación, el estudio es 
de tipo transeccional, por cuanto se “recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único, con el propósito de 
describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado” (Ballestrini, ob. cit: 97). Por otra parte, la 
investigación se considera no experimental, debido a que las 
variables no son manipuladas. 
     Ahora bien, con respecto a la población Hurtado (2001), 
afirma que los sujetos del estudio representan las unidades 
de análisis (personas, organizaciones), a quienes se va a 
estudiar y que dan origen a los datos necesario para 
establecer las conclusiones en la investigación”. (p. 185).  En 
este caso, los sujetos de estudio corresponden a 45 
adolescentes pertenecientes al Decanato de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado de Barquisimeto, Estado Lara.  En relación a las 
técnicas de recolección de datos, se utilizaron la entrevista 
informal para el planteamiento del problema, la revisión 
bibliográfica para el desarrollo teórico y para el diagnóstico 
un cuestionario. 
     Con respecto a la validez del instrumento, se determinó 
mediante la técnica del juicio de expertos, con la finalidad de 
verificar la pertenencia, coherencia y claridad de los ítems. 
Para obtener la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de 
Crombach, obteniendo una alta confiabilidad.  Los 
resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento 
se analizaron cuantitativamente, se consiguieron frecuencias 
y porcentajes que se agruparon e interpretaron en relación a 
las fuentes bibliográficas revisadas. Posteriormente, estos 
datos fueron llevados a gráficas tipo barra para realizar el 
análisis de cada uno de los ítems. 
RESULTADOS 
     La sexualidad es parte importante de la personalidad y 
aparece como un elemento de la auto imagen en los 
individuos, por cuanto la definen características biológicas, 
psicológicas, sociales y culturales, que permiten en conjunto 
una visión del mundo y una relación con él desde el ser 
como hombre o mujer.  Ello implica la necesidad de disfrutar 
esta condición en todo momento, como el relacionarse, 
conversar e incluso cuando se camina se hace gala de ella, 
por lo cual su ejercicio implica poner en juego seguridad en 
sí mismo y auto aceptación, desprendiéndose así la 
necesidad de asumirla de manera responsable, lo que trae 
consigo el poder experimentar una sexualidad sana y feliz. 
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     A continuación se muestran los resultados obtenidos, 
entre los que destacan los siguientes: en atención al resultado 
obtenido del indicador ovulación, se pudo determinar que el 
56% de los adolescentes considera que la fase ovulatoria no 
es el período fértil durante el cual la mujer tiene altas 
probabilidades de quedar embarazada, mientras el restante 
44% opina que si lo es.  Asimismo, en el ítem 18, se constató 
como el 100% de los adolescentes considera que el ciclo 
ovulatorio es igual en todas las mujeres. Contrario a la 
realidad científica expresada Martínez (2007), al hacer 
énfasis en el hecho que aunque habitualmente se hable de 
ciclos regulares de una duración de 28 días, en realidad 
habría que hablar de regularidad en cada mujer.  Cada mujer 
necesita su tiempo para producir todos los cambios 
hormonales, y eso determina que el ciclo le dure ya sean 25, 
28 o 35 días. 
Cuadro 1. Frecuencias y porcentajes del indicador 
Ovulación 
INDICADOR OVULACIÓN 
Ítem  SI % NO % 
 
17 
La fase ovulatoria es el periodo 
fértil durante el cual, la mujer 
tiene altas probabilidades de 
quedar embarazada. 
20 44 25 56 
18 El ciclo ovulatorio es igual en 
todas las mujeres. 
45 100 0 0 
Total 33 72 12 28 
Fuente: Castillo (2014). 
 
     Con respecto al indicador embarazo, se encontró que el 
56% de los adolescentes opina que a partir de la primera 
menstruación el útero aún no se prepara todos los meses para 
la posibilidad de un embarazo, a diferencia del 33% que si 
está de acuerdo con ello. 
     Por otra parte, se detectó que el 67% de los adolescentes 
considera que un embarazo no implica asumir 
responsabilidades como adulto (ser padre o madre), a 
diferencia del 33% restante quienes si están de acuerdo con 
ello, coincidiendo con la OMS (2012), al enfatizar como la 
adolescente al quedar embarazada se enfrenta a una 
consecuencia referida a la pérdida de su entorno juvenil 
porque a partir del momento en que se convierte en madre 
debe asumir cambios en su rol. 
Cuadro 2. Frecuencias y porcentajes del indicador 
Embarazo 
INDICADOR EMBARAZO 
Ítem  SI %25 NO % 
 
19 
A partir de la primera 
menstruación (menarquia) ya el 
útero se prepara todos los meses 
para la posibilidad de un 
embarazo. 
20 44 25 56 
20 Un embarazo implica asumir 
responsabilidades como adulto 
(ser padre o madre). 
15 33 60 67 
Total 18 38 27 62 
Fuente: Castillo (2014). 
 
     En función al indicador métodos anticonceptivos, se 
constató que el 67% de los adolescentes considera que los 
métodos anticonceptivos si representan las diferentes 
maneras para prevenir un embarazo, mientras el otro 33% 
restante opina que no representan la prevención de 
embarazos.  Acerca del tema, la OMS (ob. cit), sostiene que 
un método anticonceptivo es el que impide o reduce la 
posibilidad de que ocurra la fecundación o el embarazo al 
mantener relaciones sexuales. 
     En función al resultado obtenido del indicador riesgo para 
la salud y bienestar sexual, se observó que el 56% de los 
adolescentes indicaron que las infecciones de transmisión 
sexual, tales como sífilis, gonorrea entre otras, son tratadas a 
través de medicación con antibióticos, mientras un 44% si 
está de acuerdo con ello.  Asimismo, se detectó que el 56% 
de los jóvenes considera que el sida no es una infección de 
transmisión sexual adquirida a través del intercambio de 
fluidos sexuales con alguna persona infectada, a diferencia 
del 44% que si lo considera así. 
 
Cuadro 3. Frecuencias y porcentajes del indicador Riesgo 
para la salud y bienestar social 
INDICADOR RIESGO PARA LA SALU Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Ítem  SI % NO % 
25 Las infecciones de transmisión 
sexual (sífilis, gonorrea, entre 
20 44 25 56 
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otras), son tratadas a través de 
mediación de antibióticos. 
26 
El SIDA es una infección de 
transmisión sexual a través del 
intercambio de fluidos sexuales 
con alguna persona infectada. 
20 44 25 56 
Total 20 44 25 56 
Fuente: Castillo (2014). 
     De acuerdo al análisis hecho al indicador rechazo, se 
encontró que el 67% de los jóvenes está totalmente de 
acuerdo en rechazar el hecho de que la relación sexual debe 
acompañarse de manifestaciones de afecto. Master y Johnson 
(2012), señalan que las manifestaciones de afecto son parte 
de la conducta sexual por cuanto, las caricias físicas, las 
palabras son una forma de expresar afecto, producen una 
sensación de bienestar en las personas y de hecho son 
conductas con que se transmite amor físico.  En el mismo 
orden de ideas, el ítem 32, reportó que el 100% de los 
jóvenes está totalmente de acuerdo en que rechazan el uso 
del condón  por creer que al usarlo no se experimenta igual 
placer 
Cuadro  4. Frecuencias y porcentajes del indicador 
Rechazo 
INDICADOR RECHAZO 
Ítem  SI % NO % 
31 Rechazas el hecho de que la 
relación sexual debe acompañarse 
de manifestaciones de afecto. 
30 67 15 33 
32 Rechazas el uso del condón por 
creer que al usarlo no se 
experimenta igual placer. 
45 100 0 0 
Total 38 84 7 16 
Fuente: Castillo (2014). 
     En base al indicador aceptación, se reportó al 89% de los 
jóvenes totalmente de acuerdo con sentir aceptación por la 
promiscuidad o el tener varias parejas sexuales), mientras el 
11% está totalmente en desacuerdo con ello.  Igualmente, en 
el ítem 34, se pudo detectar como el 100% de los 
adolescentes está indeciso con aceptar que es necesario 
disponer de información sexual científica.   
     Contrario esta opinión a lo reseñado por Master y 
Johnson (ob. cit), sobre que la educación sexual trata de 
impartir una información progresiva y adecuada de lo que es 
la sexualidad humana para su formación, tanto en lo 
biológico como en lo afectivo-social. Debe perseguir la 
realización de una sexualidad plena y madura que permita al 
individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo, 
dentro de un contexto de afectividad y responsabilidad. 
Cuadro 5. Frecuencias y porcentajes del indicador 
Aceptación 
INDICADOR ACEPTACION 
Ítem  SI % NO % 
33 
Sientes aceptación por la 
promiscuidad (tener varias 
parejas sexuales) 
40 89 5 11 
34 
Aceptas que es necesario 
disponer de información sexual 
científica. 
0 0 45 100 
Total 20 45 23 50 
Fuente: Castillo (2014). 
 
     Al analizar el indicador conductas, se detectó que el 67% 
de los adolescentes está totalmente de acuerdo en mantener 
relaciones sexuales aunque se lo proponga un extraño, 
mientras el otro 33% está en desacuerdo con ello. Acerca de 
esta actitud Master y Johnson (ob. cit), señalan una serie de 
desventajas orientadas hacia considerar como a pesar del 
placer momentáneo, este tipo de encuentros puede dejar una 
sensación de vacío en alguno de los involucrados.  Aun 
cuando se piensa tener el control para disfrutar del sexo sin 
afecto, esto puede salirse de las manos y dejar dolor y rencor 
en algunas ocasiones. 
     Finalmente, en relación al mismo indicador conductas, se 
detectó como el 33% de los adolescentes está totalmente de 
acuerdo con haberse iniciado en las relaciones sexuales para 
ser  más popular en el grupo, otro 33% está indeciso en ello 
y el restante 34% está en desacuerdo con haber emitido tal 
conducta. La presión de grupo o pares según Dulanto (2010), 
es determinante en el tipo de conductas que  desarrolle el 
adolescente ante su sexualidad porque en su afán de ser 
aceptado se inicia en la sexualidad  activa sin estar preparado 
ni mental ni físicamente para ello. 
María Eugenia Castillo  6 
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Cuadro 6. Frecuencias y porcentajes del indicador 
Conductas emitidas 
INDICADOR CONDUCTAS EMITIDAS 
Ítem  SI % NO % 
35 
Mantienes relaciones sexuales 
aunque te lo proponga un extraño 
(a) 
30 67 15 33 
36 
Te iniciaste en las relaciones 
sexuales para ser más popular en 
el grupo. 
15 33 15 34 
Total 23 50 15 34 
Fuente: Castillo (2014) 
 
 Una vez procesados estadísticamente los datos 
correspondientes a las variables de estudio, mediante un 
instrumento tipo cuestionario, logro contrastarse el mismo en 
el contexto teórico planteado, adecuándose con los objetivos 
planteados; En consecuencia se determinó que los 
adolescentes necesitan orientación sexual, por carecer de la 
misma; asimismo, se evidencia el poco conocimiento que se 
tiene acerca de la sexualidad y la responsabilidad que 
implica el iniciar una vida sexual activa sin el debido manejo 




     Las conclusiones y recomendaciones de la investigación 
son producto de los resultados analizados en la aplicación 
del instrumento tipo cuestionario aplicado a la  población del 
estudio en el cual, se midieron las variables orientación 
sexual y Actitud adolescente ante su sexualidad, en función a 
las dimensiones: (a) Ejercicio de la función sexual; (b) 
Fisiología sexual; (c) Aparato reproductor; (d) Ciclo 
menstrual; (e) Fecundación; (f) Anticoncepción; (g) 
Embarazo adolescente,; (h) Infecciones de transmisión; (i) 
Componente cognoscitivo; (j) Componente afectivo; y (k) 
Componente conductual. 
 Se demostró que la mayoría de los adolescentes que 
integran la población de estudiantes el Decanato de Ciencias 
y Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado de Barquisimeto Estado Lara (85%), tienen 
necesidad de una orientación sexual responsable, por cuanto 
desconocen en su mayoría, aspectos básicos del juego sexual 
como conducta destinada a aumentar la excitación sexual en 
el hombre y la mujer.   
 De igual manera, se encontró que todos los encuestados 
admitieron poseer información distorsionada con respecto al 
ejercicio de la función sexual, donde se implica el coito y 
para ello el pene debe estar erecto de manera necesaria. 
 Por otra parte, se demostró que un alto porcentaje (67%) 
de jóvenes adolescentes pertenecientes al Decanato de 
Ciencias y Tecnología de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado, presentan un significativo déficit de 
falsas creencias con respecto a la sexualidad y todas sus 
implicaciones, lo cual evidencia una actitud es poco 
responsable ante su sexualidad. 
 Se determinó la necesidad de promocionar prácticas y 
campañas a través de sesiones de reflexión, que aborden en 
forma directa la asertiva orientación sexual en los de 
adolescentes pertenecientes al Decanato de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, en el proceso inductorio de cada programa 
adscrito al mismo, dirigidos por docentes en el área de 
orientación de la conducta o sexólogos.   
   
     En atención a las conclusiones anteriores, se formulan las 
siguientes recomendaciones: 
 Dar a conocer los resultados del estudio a las autoridades 
del Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, a objeto de considerar la 
posibilidad de abrir un abanico de conversaciones a nivel del 
Consejo Universitario para definir una serie de acciones 
educativas a objeto de atacar la desinformación educativa 
sexual detectada en los adolescentes. 
 Profundizar el estudio realizado en correlación con otras 
variables que puedan estar induciendo en la problemática, 
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 Realizar un proyecto dirigido a las autoridades 
universitarias regionales, con la finalidad de proponer la 
incorporación de equipos multidisciplinarios adscritos a cada 
Decanato, que se aboquen a conocer e intervenir una 
problemática de tanta incidencia y consecuencias 
lamentables para la sociedad en general. 
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